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Index of Personal Names 
Please note the following conventions: 
• The entries are arranged in alphabetical order under the surname or patronymic followed by 
the baptismal name or names. 
• The Swedish letters Ail, Aa, and 6ti are indexed according to the Swedish practice, i.e., as 
distinct letters following the letter Z. 
Without Surnames 
Abraham, 55, 56; Alfhild Mariana, 142; 
Alice, 236 ;  Amy, l ;  Anders, 109, l lO ;  
Anna, 58, 59; Anna Maria Olivia, 185, 186; 
Anna Ottilia, 236; Augusta, 3 ,  7 ;  Bengta, 
109, 110;  Bertha, 7 1 ;  Charles, 236; 
Christina, 16, 67; Clara, 71 ,  72; Embitir, 55, 
56; Frantz Magnus, 58, 59; Golin, 16; Hans, 
88; Karl Oscar, 67; Karna, 109, 1 10; 
Kerstin, 103 ;  Kjersti, 109, 1 10; Knut, 152; 
Lydia, 16; Olga, 236; Olu, 109, 1 10; Paul, 
236; Signe Maria, 142; Virginia, 236 
A 
Abrahamsdotter, Lena Maria, 139, 140; 
Lisa Catrina, 83, 84 
Abrahamson, Dr., 191, 192; Mrs., 202 
Ackerson, S. F., 36 
Adams, Esther Raymond, 19 
Ahlstrom, Charles, 36, 50 
Akerblom, Karl, 16  
Akrell, Hedvig Kristina, 151 
Alstrom, Anna Charlotta, 235 
Andersdotter, Anna, 102; Cajsa, 80; Carin, 
58, 59; Catherina, 102; Charlotta Christina, 
211,  212; Ester Elisabeth, 101; Ida Carolina 
(see Erickson, Ida Carolina); Kristine, 16; 
Margreta, 102; Margaretha, 103; Maria, 139, 
140; Sophia Fredricka, 211 , 212, 214, 215 
Andersen, C., 36; Leila Holmbeck, 19 
Ander[s]son, [?] .  53; A. J., 173 ,  175; 
Albert, 36; Albert P., 36; Anders, 55, 56, 
102; Andrew, 36; August, 36; C. J., 36, 221 ;  
Carl, 58, 59; Carl Johan, 180; Carl Oskar, 
180; Charles, 36; Christian S., 36; Erik, 102; 
Fred, 36; Gustav, 36; Hadda, 36; Henry, 36; 
Hilma Sofia, 180; Johan, 183; Johan Erik, 
183; John, 36, 37; Jon, 58, 59; Joseph, 37; 
rnn, 58, 59; Karl, 183, 184; Karl August, 
184; Lars, 1 12, 1 13; Lewis, 37; Magnus, 37; 
Miles, 37; Neils, 37; Ole, 37; Pastor, 192; 
Victor, 223; William, 37 
Andreen, Dr., 192 
Anuta, Michael J., 125 
Arnold, Viola Flodman, 213 
Asp, Anna Sophia, 9; Peter, 37 
Augustin, Frank, 37 
Auslond [sic]. J., 37 
B 
Backstrom, Anna (see Wilson, Anna) 
Bang, Roy C., 149 
Bargvest, L. A., 37 
Barkust, Adolphus, 37 
Barlund, John, 37 
Baronessan at Hultaby, 85 
Barton, Ann Johnson, 130 
Bavoillot, Lucie, 153 
Becher, Gus G., 5 
Belle, H. S., 37 
Beltzer, Lewis, 215 
Bengtsson, Ola, 108-l lO 
Benzon, Pastor, 192 
Berg, John F., 1 17; S. J., 37 
Berggren, Olaf, 37; Victor, 37 
Berglof, Anders, 16  
Berglund, C. M., 37 ;  Charles A., 176-178 
Bern, Axel, 24; Frank J., 23, 24; Hal, 23, 
1 19; John Johnson, 24; Lloyd Franklin, 23; 
Sofie Hammar, 23 
Berntsson, Johannes, 24 
Bill, H., 37 
Binborg, A., 37 
Birch, John, 37 
Birgersson, Nils, 55, 56 
Bjorklund, Bo, 150 
Bjorkman, Anders, 64; Bengt Johan, 64; 
Brita, 64 
Blom(?), Gudmund, 85 
Blomqvist, Edla Maria, 235 
Bl[o]omquist, Charles R., 37; S. A., 38 
Bodin, Gustave, 38 
Borg, I., 38; Myron, 5 
Bowman, John, 38 
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Bradley, Alfred, 38 
Brand, lngernar, 182 
Brandelle, G., 192, 1 95, 196; M rs., 195, 
1 96 
Bratt, Gustaf, 221-223 
BreIDer, Fredrika, 204, 205, 207 
Brolander, Glen E., 161,  167 
Brown, Charlie, 1 54; George, 23; Joseph 
M ., 154 
Bruberg, John, 38 
Bryan, William Jennings, 212 
BurgstreID, N. M., 38 
Bydell, Linus, 1 7  
C 
Cader, Charles, 38 
CalIDer, C., 38 
Carlin, John, 38 
Carlsdotter, Carolina, 9; M aria, 83 
Carl[s]son, - - -, 38; A. W., 38; Aaron, 38; 
Adolf Alfred, 130-132; Anders Johan 
Danielsson, 74; Anna H., 161, 162, 168, 
169; Anna -Stina, 183; Arthur B., 132; 
August, 38; Blanch, 75; Brita Danielsdotter, 
74, 76; Carl, 1 1 8, 162; Carl E., 131-132; 
Caroline, 118; Catharina Danielsdotter, 70, 
74; Charles G., 118; Charles J., 38; Claus 
Theodor, 162, 164, 1 68, 169; Clifford, 75; 
Daniel, 70, 75, 78, 80, 81; Daniel 
Danielsson, 70, 73 -76; Earl, 75; Edith, 118; 
Edna Sophie, 74; Effie, 162; Emil, 97, 98; 
Emil A., 131-132; Erick, 38; Ester, 118; 
Evelyn Edith, 74; Florence, 75; Frances, 75; 
Frank, 38; Hilda, 162; John, 162, 169; John 
M ., 38; Julia Kristina, IOI ;  Karl Danielsson, 
74, 75; Lars Danielsson, 71,  72, 76, 79; Lila 
Aurora, 74; Louise, 75; M yrtle, 75; Olof 
Danielsson, 71, 72, 75, 76, 79; Per 
Danielsson, 73-75; Raymond, 75; Rosa, ,75; 
Wallace, 75 
Cassel, Peter, 207, 208 
CedarblooID, Isaac, 3 8 
Ceder, C., 38 
Cenell, Peter, 38 
Charles XV, 151 
Christ, John, 38 
Christensen, S. P., 90 
Christoffersson, Hans, 1 82 
Clason, Royal Archivist, 193 
Clemensson, Per, 53 
Cole, Donna Dahlman, I, 64 
Corlson [sic], Gustave, 38 
Craig, Peter Stebbins, 116 
Crit, E., 38 
Cronsio, Svante, 38 
D 
D'Arryant, 185, 1 86 
Dahlman, Agnes Gothilda, 8; Anders, 64; 
A xel M auritz, 7-9; Betsy Jeannette 
Amybelle, 5, 10; Carl Gustaf, I ,  5, 9; Carl 
Leonard, 7, 8; Carl Robert, 8, 9; Charles 
Robert, 9; Charlotta Justina, 7, 8, 10; 
Christina, 64; Christina Charlotta, 9; Earl, 5, 
6, 9; Elvira M athilda, 9; Erick, 64; Evelina 
M athilda, 8; Frans Theodor, 7, 8; Gothilda 
Charlotta, 8; Gustaf Alfred, 1, 3-9; Hildur 
Victoria, 9; Johan Leonard, 8; Josefina 
Nathalia, 7, 8; Laura Elfrida, 5, 6, 9; M aja 
Lisa, 64; M aria Charlotta, 8; M aria Sabina, 
9; M artin Conrad, 7-9; M artin Robert, 5, 9; 
M ary M artha Anderson, I, 3 -7, 9; M yrtle 
M ., 1, 9; Oscar Julius, I ,  9; Samuel Pet[t]er, 
7, 8, 64; Theresa Amelia, I ,  9 
Dahlquist, Siri, 196 
Dalgr[e]en, Andrew, 39; August, 39; 
Francis, 39 
Dandanell, ---, 102; Daniel, 103; Johan, 103 
Danielsdotter, Brita, 79; Kerstin, 70; Sissa, 
22 
Darell, Albertina Gustafva, 181; Frans 
Ludvig, 181 ; Sten, 181; Sven Otto, 1 81 
Davis, ---192 
Day, Caleb W., 5 
Denkrnann, ---, 192 
Dobbs, Annie Hahr, 154; Cliff, 154 
Dohlman, G. A. (see Dahlman, Gustaf 
Alfred) 
Dohman, Joseph, 6; Nick, 6 
Dolgren, A., 39; C. L., 39 
Dooley, Shelly Dobbs, 151 
Durrell, Elida, 75 
E 
Eagan, Fuller, 39 
Eck, Nelson, 39 
Edbery, Edward, 39 
Edgar, C. M., 39 
Edsberg, Jonas (foran), 106, 107 
Edwards, Richard P., 28, 29 
Ehberg, John, 39 
Ekblad, Dr., 193 
EkholID, William, 39 
Ekman, M aja Qreta Andersdotter, 7, 8, 64 
Ekstrand, Louis H., 39 
Ekstromer, E. C., 39 
Eld, Johanna, 39 
Elmquist, Gustave, 39 
Emanuelson, Emanuel, 39 
EngstreID, N ., 39 
Erb, Ruth Nevins, I ,  3, 7 
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Erichsdotter, Cherstin, 58, 59 
Erickson, A. G., 39; A. P., 39; Andrew, 39; 
Arthur, 175, 230, 234; Carl Oscar, 171, 175, 
177, 179, 227, 229-23 1, 234; Casper, 39; 
Elin Carolina, 171 ,  174, 177, 179, 227, 229-
23 1 ,  234; Emanuel, 39; Fritz, 175; 226, 228, 
230, 23 1 ,  234; H. G., 40; Ida Carolina, 170-
174, 177, 179, 226-234; Israel, 40; James E., 
28, 53, 60, 70, 104, 124, 125, 133, 170, 226; 
Jenny Kristina, 1 7 1 ,  175, 177, 179, 227, 
230, 23 1, 234; John, 40; John Erick, 170-
174, 176-179, 226-234; Joseph, 40; M., 40; 
Peter, 40; Solomon, 175, 230; Victor 
Emanuel, 230, 234; Victor Valdemar, 17 1 ,  
175, 177, 179, 227, 230, 23 1 , 234 
Eriksdotter-Rolin, Brita, 14 
Erik[s]son, Berndt, 235; Erik, 235; Ernst, 
236; Johan, 235 
Ersdotter, Elisabeth, 103; Helena Mar­
gretha (see Norquist, Helena); Kerstin, 103; 
Margaret, 102; Margta, 81 ;  Stina, 102 
Ersson, Anders, 102; Carin' s  Eric, 103; 
Enoch's Anders, 101; Eric, 103; Jan, 102; 
Johan, 103; Olof, 103; Pehr Eric, 127 
Esbjorn, Lars Paul, 192, 209, 210; Prof., 
192 
F 
Fahlund, Pastor, 192 
Falk, N. P., 40 
Fay, Alice, 74; Carrie, 74; Charlie, 74; Ed, 
74; Tom, 74; Willy, 74 
Felk, N. T., 40 
Ferkpar, Olif [sic], 40 
Fernow, Berthold, 1 16 
Fischier, Magnus, 58, 59 
Flanagan, Barbara, 89 
Fleetwood, Abraham Georg, 153; Agnes, 
153 
Flodman, Agnes, 217;  Alida Sophia, 213, 
214; Carl Axel, 2 1 1, 213, 215-218; Carl 
Fredrik Leopold, 211-218; Carl Ulrik, 211 -
215;  Emilia Constantia, 2 13-215; Ernest 
Arnold George, 211,  213, 215-217; Hartwig 
Emanuel, 21 5-217; Herbert Odger, 21 1, 
215-218; Hilda Amalia, 2 14, 215; Hilma 
Josephine Widga, 2 16-218; Hjalmar Julius, 
214 ,  2 15; Hugo, 2 1 4 ,  2 15; Josephina 
Vilhelmina, 2 14 ,  2 15; Lars, 213 ;  Lars 
Samuel, 2 1 1 ;  Olive Bernadina, 215-217; 
Ralph, 2 18; Rose, 213; Rose Mabel, 213 ,  
215-2 17; Samuel, 2 11 ;  Selma Ottalina, 215-
217; Sophia Fredricka Andersdotter, 2 14, 
215; Ulrik, 212; Viola Lavina, 216, 217 
Fogelberg, H., 40 
Forell, C., 148 
Forsander, Dr., 192 
Forssell, P. M., 40 
Foster, Margaret, 162, 167 
Fransdotter, Elisabeth, 102 
Freburg, August, 40 
Fred[e]rickson, Andrew P., 4, 7; Charles, 
40; George, 166; Peter D., 40 
Frcdriksson, Axel Fredrik, 166; Claes Emil, 
166; Johannes (see Wilson, John) 
Freeman, Peter, 40 
Friberg, Inge, 27; Neta, 27 
Fritzen, John, 40 
Frolander, Elsie, 182 
G 
Gabrielsdotter, Eva Katrina, 180 
Gehring, Charles T., 116 
Gibson, Nels, 40 
Gilbert, Anna S. (see Gullbrandssen, Anna 
Severina) 
Gill, Peter A., 40 
Gocke, Hedwig, 20 
Gransberg, Wiveka, 184 
Gullbrandssen, Anna Severina, 236 
Gumalius, T. K., 40 
Gustafson, Andrus, 40; John, 40 
Gustafson (Gustafsdotter), Anna Louisa, 
24, 27 
Gustav Adolf, 193 
Gustav Vasa, 198 
Gustavsson, Elin, 166 
Goransdotter, Marina, 103 
Gorsdotter, Anna, 102 
H 
Hahr, Charlotte, 151 ,  152, 154; Gosta, 154; 
Hulda, 151-153; Zuleima, 151, 153 
Haine, William, 40 
Hallberg, Jonas Ejnar, 16 
Hallenberg, C. A., 40 
Halling, Charles, 41 
Hallingran, Joseph, 41 
Hallquest, C., 41 
Hallstrom, Nils, 1 3 1  
Halsey, Joanne, 89, 133, 136, 137 
Hammerskjold, Miss, 152 
Hamqvist, Edward, 41 
Hansdotter, Elise (Elisa/Elisabeth), 182 
Han[s]son, Adrian, 1 17;  Benjamin, 3, 5; 
Emil, 182; Johanna Carolina, 1 17, 1 18; rnns, 
182; Knut, 86-88; Lars, 55, 56; Nils, 102; 
Olof, 103, 182 
Harman, Jungfru, 85; Margareta Catharina, 
85 
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Harris, Charles Arryant (see Johansson, 
Olof Henrik) 
Hayes, John, 145; Nick, 145; Paul G., 145; 
Philia, 145, 150 
Hedman, Karin, 127 
Hedstrom, Jonas, 220, 221 
Heightstedt, Andrew, 93-95; Andrew 
William, 135; Anna G. Oleson, 89, 91-95 
(see also Johansdotter, Anna Gustafva); 
Effie, 135 
Helbern, John, 41 
Henricsdotter, Anna M argretha, 185, 186 
Henriksdotter, Emma Sofia, 117 
Hermansson, Johan Bryngel, 181; Karl, 
181; Vilhelm, 181 
Hjortsberg, Charles, 41 
Hobson, Anna, 163, 164; Ralph Emerson, 
164 
Hodges, John S., 184 
Hokanson/Hakansson, Carl, 96, 97, 99, 
100; M agnus Fredrik, 220 
Holcomb, Emma, 149; Frank Oscar, 149; 
Henry, 149; Hokey, 145-150; John, 146, 
147, 150; John Edward, 146; John Henry, 
146, 147; Lulu, 149; Nilla, 146, 150; 
Pernilla, 146-149; Samuel, 149 
Hollenberg, L. E., 41 
Holm, August, 41 
Holman, Peter, 41 
Holmbeck [Holmback], David, 19; Emma, 
11, 17; Jacob Erik, 17 
Holmquest, John P., 41 
Holquist, N., 41 
Houle, M arguerite Holmbeck, 19; Thomas, 
11 
Hult, J. B., 41; M ichael P., 41, 43 
Hakansson, H�kan (see Holcomb, Hokey); 
Jons (see Holcomb, John); Nilla (see 
Holcomb, Nilla); Sven, 112, 113 
Hiigstedt, Anders F., 94; Andrew (see 
Heighstedt, Andrew); Anna M aria, 94 
Riina, Anders Hansson, 102 
I 
Isaacs, Charles, 41; John, 41 
J 
Jackson, Andrew, 41; August, 41 
Jacobson, A., 41; Andrew, 41; Benjamin, 
41 
James, Jesse, 147 
Janhans, Gunilla, 181 
Jansdotter, Anna Lovisa, 101; Anna Sofia, 
101; Lax.e's M argreta, 102; M argareta, 102 
Jansen, P. G., 41 
Jan[s]son, Erik, 200-206, 209; Jan, 102; Jan 
Erik (see Erickson, John Erick); Karin (see 
Johansdotter, Cathrina); Laxe's Jan, 102; 
Per Gustav, 226 
Jenson, Andrew, 115 
Jochmann, Rudolph, 41 
Johannesson, Jonas, 24, 27 
Johansdotter, Anna, 103; Anna Gustafva, 
133-37, 139-44 (see also Heightstedt, Anna 
G. Oleson); Anna Lovisa, 180; Anna M aria, 
162; Barbra, 103; Cajsa Lisa, 158, 159; 
Cathrina, 97, 98; Jenny Gustafva, 134, 136, 
137, 142 
Johan[s]son, Adam, 185-188; Carl I. E., 
114; Carl-Erik, 24, 53, 114, 115; John, 41; 
John A., 41; Josefina Charlotta, 119; Joseph, 
41; Karl Joh., 139, 140; Lars, 102; Lennart, 
183; M aja Ellstrt\m, 115; Olof Henrik, 185, 
186, 188; Sven August (see Johnson, August 
S.), 22; Syster Emilia, 114 
Johnson, A. G., 42; Adah Swing, 19; 
Adolphine, 184; Andrew, 41, 42, 130; 
Andrew G., 42; Andy, 42; Anna G. (see 
Heighstedt, Anna G. Oleson); Arick [sic], 
42; August S., 20-22; Axel Hjalmar, 183, 
184; C. G., 42; Charles, 42, 43; Christian 
(M rs.), 42; Clas, 131, 132; David, 42; Ellick, 
42; Erick 42, 43; Frances, 20; Gerda, 117; 
Gus, 42; Gustave, 42; J., 42; Jeffrey, 134; 
Jennie G. (see Johansdotter, Jenny 
Gustafva); John, 42, 134; John A., 131, 132; 
John Lawrence, 184; Lillian Dorothy, 184; 
M artin, 42; M athilda, 183, 184; Nels, 43; 
Olaf, 43; Ole, 43; Otto, 43; P. G., 43; Peter, 
43; Ralph B., 23; Ronald J., 96; Sven, 43; 
William, 43, 118 
Jonasson, Carl August, 180; Ernst Algot, 
181 
Jones, Albert E. (see Jonasson, Ernst Algot) 
Jonsdotter, Brita, 64; M argareta, 102; 
M aria, 58, 59 
Jonsson, Jan, 102; Johan Erik (see Erickson, 
John Erick); Johan Wilhelm, 139, 140; 
Johannes, 139, 140; Jon, 202; Lars, 58, 59; 
M aria, 16; Sven M agnus, 142 
Josef Frans Oscar (I) (Bernadotte), 1 
Jiinsdotter, Ahli, 182; Anna, 26; Johanna, 
97; M aja Stina (see Lundqvist, M aja Stina); 
M alin, 26; Sara, 97 
Jonsson, Erik, 103; Jt\ns, 109, 110; M 1ms, 
184; Nils, 26; Sven, 111-113 
K 
Kalling, G., 43 
Karl Johan, 203 
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Karlsson, Ann-M arie, 237; Elsa, 182; 
Gottfrid, 182; Ake, 184 
Kemper, Frederick, 43 
Kerley, Andrew, 43 
Ketcham, Alice Fay, 74 
Kirk, Peter N., 43 
Kirkwood, Lila H., 185; Wendy R., 185 
Klosterberg, Jonas, 64 
Kliifverstedt, Anders Gustaf, 11-19; Anna 
Wedmark, 11, 13-17, 19; Anna Birgitta (see 
Swing, Anna Brita); Emma Kristina, 14, 17; 
Gustaf Adolf (see Raymond, Gustaf Adolf); 
James Erik, 14; Pehr Johan, 14 
Knuts son ,  Nils (see Wigelius, Nils 
Knutsson) 
Krans, Olof, 202 
Krantz, Dagny, 11 
Kreight, Eric, 43 
Kristian IV, 87 
Krohne, M aurine M ., 167 
Krunstedt, John, 43 
L 
Lagerblad, C. 0., 43 
Lagerliif, Selma, 198 
Lagrane, Charles, 43 
Lake, S. J., 43, 48 
Lamberg, P. A., 43 
Larsdotter, Anna, 81; Brita, 80, 81; Lovisa, 
181; Stina, 212 
Lar[s]son, Bengt, 109, 110; Carl Johan, 
236; Hans, 55, 56; Jan, 102; Johan, 58, 59; 
John, 37, 43, 50; L. G., 200; M .  Albert, 43; 
Nils, 81; Norma, 4, 5; Ole, 44; Oloff, 55, 56 
Laverson, Henry, 44 
Lawrence, J. J., 44 
Lawson, A., 44; Errick [sic], 44 
Lerlon, 0., 44 
Liedman, Charles, 44; John, 44 
Limberg, Swan, 44 
Linberg, 0. S., 44 
Linberi [sic], Peter, 44 
Lincoln, Abraham, 75, 206 
Lind, Jenny, 151 
Lindahl, S., 44 
Lindberg, Prof., 192, 195 
Lindblad, Anna M artina, 64 
Lindel, Peter, 44 
Lindh, Pehr Ersson, 127 
Lindholm, Axel T., 44, 45 
Lindquist, Per-Gtlsta, 84, 85 
Lindstrom, Anna Laura, 236 
Lingren, August, 44 
Lithzenius, P. W., 213 
Loenberg, Gustave, 44 
Lofgren, Nels P., 44 
Londen, Otto, 44 
Loning, William E., 215 
Lonquist, William, 44 
Lorlin, John, 44 
Lostant, H., 44 
Lovegren, N. P., 44 
Luhr, Howard, 236; Ivar Waldemar, 236; 
Lorraine, 236 
Lumberg, John, 45 
Lundberg, C. E., 45 
Lundgren, Albin Irenius, 75; Alma Evelyn, 
75; Bruce A., 70; Carl Emil, 75; Carl Peter 
Danielsson Carlson, 70, 74, 75; Charles 
Frank, 75; Ellen M arie, 75; Esther M athilda, 
75; John, 74; Judie, 70; Kerstin Daniels-. 
<lotter Carlsson, 70, 73; M ildred Naomi, 75; 
Victor Emanuel, 75; Walter Clifton, 75 
Lund(h), Gustava Carolina, 119 
Lundin, Albert Ludvic, 10; Archie Sam, 10; 
Hilda, 10; William, 10 
Lundman, N. J., 45 
Lundqvist, Emil, 45, Johannes, 97; M aja 
Stina, 97 
Lurfgren, John, 45 
M 
Magnusdotter, Ingrid Cajsa, 65, 66 
Magnu[s]son, A. G., 45; Andrew, 45; L. G., 
45; Herman, 181 
Malin, G., 45 
Malmquest, H. A., 45 
Manguson [sic], John, 45 
Manson, S. E., 45 
Marelius, G. H., 45 
Mattson, Charles, 45; Dr., 193; Hans, 45; 
Lawrence Elliot Sigfrid, 184 
Mattson (Mansson), Alick (Erik), 184; 
Josephine Fredrika, 162-164; Julin (Jt)ns), 
184; Ola, 184; Per, 184 
Mauritzon, Dr., 192 
McCoy, M arjorie Irene Sandgren, 163-167 
Melander, C., 45; M ., 45 
Mellgren, Axel E., 45 
Meurling, Anhtelia Theolricka, 142 
Mickelsson, Erik, 103 
Miller, Christine, 67, 68; Inga, 65; Johanna 
Christina, 68, 69; Joseph, 68, 69; Sven, 68, 
69 
Moberg, A. G., 45; Charles, 45; John, 45; 
Vilhelm, 67 
Molen, John, 46 
Moline, F., 46 
Munsey, Bernice Wilson, 82, 88, 219 
Muntz, Donna, 167 
\ 
i 
\ 
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Mansson, Lars, 55, 56; Pahl, 109, 1 10 
Martensson, Johanna, 183; Sture Algot, 183 
Moller/Miller, Anders Petersson, 65; Anna 
Petersson, 65; Johan Petersson, 65; Magnus 
Petersson, 65; Per Persson, 65; Sven 
Petersson, 65-69 
N 
Nance, Albenson, 215 
Neilson, Hans, 46 
Nelson, A., 46; Albert, 46; Andrew M., 46; 
Charles, 46; Charles G., 46; Constance, 1 19; 
Hagan, 46; John, 46; Magnus, 46; Mangus 
[sic] , 46; Mons, 46; Nels, 46; Nicholas, 46; 
Ole, 46; Peter, 46; R. D., 181  
Netszelia, Merta, 105-107 
Nettleberg, Charles, 46 
Neuberg, A., 46 
Newganson, S., 46 
Nicolls, Matthias, 1 16 
Nilsdotter, Elsa, 235; Karin, 8 1 ;  Lovisa, 
180; Maria, 102; Thilda Lovisa, 180 
Nilsson, Anders, 55, 56; Christina, 1 47 ;  
Edward, 149; Fredrik (see Wigren, Fredrik 
Johansson); Hans, 55, 56, 1 03 ;  Jons, 26; 
Lars, 8 1 ;  Ola C. , 147, 149; Pernilla (see 
Holcomb, Pernilla); Sven, 235 
Nolbeck, Andrew, 46 
Nordall, John, 46 
Nordin, August, 46 
Nordlander, Eric Johan, 182 
Nordlin, ---, 105-107; Catharina, 106, 107; 
Cristina, 106, 107; Elias, 106, 107; Erick, 
106, 107 
Noreme, A., 46 
NorquisUNordqvist, Anna, 124; Catharina 
(Carin), 121-128; Emil, 124, 125, 127, 128; 
Erik, 124, 125, 127, 128; Gustaf, 124, 125, 
127, 128; Helena, 123-125, 127, 128; Carl 
Joh(a)n, 124, 125, 127; Peter, 124, 125, 127; 
Peter/Pehr Pehrsson, 123-125, 127, 128 
Norqvist, Oliver, 47 
Norton, John E., 189 
Novak, James, 47 
Novotny, Frank, 47 
Nyberg, John A., 47 
Nygren, T., 47 
Nyguard, Ole, 47 
Nykvist, Bror, 1 18 
0 
Odegaard, P., 49 
Offren, J., 127 
Ohlsson, Berndt Anton, 10 1 ;  John Erich 
Gustav, 101 ;  Wayne Gustav, 101 
Oleson, Adolph, 47; Albert, 89, 9 1 ;  
Andrew, 47; Anna G. (see Heightstedt, 
Anna G. Oleson); August, 47; Charles, 47; 
Gustave, 89, 95; John, 47; John H., 89-9 1 ,  
93 ,  135; John H., Mrs. (see Heightstedt, 
Anna G. Oleson); Junius, 47; Louis, 47; 
Peter, 47; S., 47; T., 47; Willie, 89, 95 
Olin, A., 47 
Olison [sic], Charles, 47 
Olnes, Orran, 47 
Olofsdotter, Brita, 1 03;  Margareta, 103;  
Mathilda, 8 
Olofsson, Johannes, 22; Sven, 158 
Olsdotter, Brita, 70, 76, 78, 79, 103; Carin, 
77; Lena Kajsa, 127; Margta, 79, 81 
Olsen, Nelson, 47 
Ol[s]son, Anna, 196; Bengt, 4; Clifford, 4 ;  
Dorothy, 4; Erich, 43, 55, 56; Gustavus, 47; 
Hoken, 47; Nils, 4, 5, 103; Nils William, 24, 
1 14; 0., 196; 0. M., 47; Olof, 200 
Ornquest, Daniel, 47 
Oscar I, 1 1  
Ostlin, Karen, 16;  Per August, 18 
Overstrong, N. M., 47 
p 
Palm, Mag., 85 
Palmaer, Catharina, 213 
Palmaerus, Samuel, 213 
Palmquist, A., 48 
Pearson, J. ,  48; Nels, 48, 1 15 
Pehrsdotter, Johanna Kathrina, 139, 140 
Pehrsson, Nils, 1 15; Pehr, 127 
Persdotter, Anna, 103; Sara Catherina, 101 ;  
Signe, 184 
Per[s]son, Anders, 2 1 1 ;  Daniel, 65, 66; 
Elna, 183; Jar!, 183; Johan, 183; Jon, 1 6; 
Marje' s Anders, 101 ;  Sophie, 74 
Pe[t]tersdotter, Anna, 1 12, 1 13 ;  Johanna 
Christina, 68 
Peter[s]son, Ado [sic]. 48; Aleck, 48; 
Andrew, 183; Annie, 32, 48; Axel, 1 3 1 ;  
Bengt, 48; C. M., 48; Carl, 130; Carl Arvid, 
2 1 1 ,  212; Carl J., 1 3 1 ;  David W., 183; Elias, 
48; Emilia Constantia Flodman, 213 ;  Erick, 
48; F., 49; Frans 48; George, 48; H., 48; 
Jakob, 153; James, 213 ;  Johanna, 32, 48; 
John, 48; Lewis, 48; Mary, 48; N. G., 45, 
48; 0. P., 48; Ole, 48; Olof, 182; P., 49; P. 
J., 49; Peter, 48; William, 49 
Petty, Ada, 75 
Peyer, Amelia, 49; E. ,  49; Francis, 49; 
Robert, 49 
Philip, Carl, 2 1 1  
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Philp, Jan Erik Jansson (see Erickson, John 
Erick) 
Phragmen, Babba Greta, 80; Carl Jacob, 80 
Pierson, August, 49; Gustave, 49; John P., 
49; Nels, 49 
Planting-Gyllenboga, Amalia  Maria 
Lovisa, 209 
Polson, Martin, 49; 0., 37, 49; R. (Mrs.), 
49; R. L., 49 
Piirsson, Olaf, 58, 59 
Q 
Quick, Solomon, 49 
Quigt [sic], Gustave P., 49 
R 
Racey, Pamela J. , 121 
Randall, Edward, 49 
Rasmussen, Mrs., 168 
Raymond, Gustaf Adolf, 1 1 ,  14, 16, 17; 
Ruth, 19 
Rebeck, J. N. ,  49 
Rist, Andrew, 49 
Robeson, 0. B., 168 
Roos-Olivekrona, Rosalie, 151, 152 
Root, John N., 49 
Rooth, ---, 205 
Rosenberg, C. M., 61, 158 
Rosendahl, Charles, 49; Mathilda Charlotta, 
226 
Rosenius, 198 
Rosenquist, S. P., 50 
Rost, Marcia, 211 
Rosvall, Ted, 20, 158 
Russell, Henry (Mrs.), 50 
Rydberg, Andrew, 50 
Ryden, Maria Elizabeth, 181 
s 
Sackreson, Frank, 50; Samuel, 50 
Sahlgaard, H., 45 
Samuel[s]son, Caroline, 220; Inga Greta 
(see Wilson, Inga Greta); Robert, 1 17 
Sandberg, F. G., 50 
Sandburg, Carl, 23 
Sandgren, Anna H. Carlson, 161-165, 168, 
169; Anna Sofia, 159; August, 159, 160, 
166; Carl, 159-166, 168, 169; Carl Fredrik, 
159; Eva, 158; Eva Charlotta, 159; Frans 
Oskar, 159, 166; Henning, 159- 161 ,  163, 
164, 166; Johan Alfred, 159, 1 60; Johan 
Fredrik, 158-160; Maria, 20; Maria Wilhel­
mina, 159; Marjorie Irene, 161 ;  Mathilda, 
161, 164-166; Mathilda Josephina, 159; 
Regina Fredrika, 158; Russel Frederick, 161, 
164, 167; Svante Svensson, 160 
Sax, Peter, 50 
Schneidau, ---, 205, 207, 208 
Scott, Charles, 67; George, 209; Joyce 
Miller, 65, 180; Michael, 67 
Sellstedt, Isac, 106, I 07 
Seim, Gustave, 50 
Setterdahl, Lilly, 1 16  
Sherman, William Tecumseh, 2 
Sjostrom, Elsa, 235 
Skoog, Andrew, 50; Andrew J., 50; John, 50 
Smith, C. W., 50; Clara, 24; John, 50 
Soderbourg, Peter, 50 
Soderquist, Charles, 50; Elin, 101; John, 
101; John Emil, 101 
Soederberg [sic], Andrew, 50 
Sonasdotter, Elina, 108-110 
Stahl, J .  F., 64 
Steinick, Mary (see Youngquist, Mary) 
Stodieck, F. W., 118 
Stone, Lucille, 4; Marvin, 4 
Stonick, Fredrick, 50 
Strobeck, F., 50; Magnus, 50 
Strom, C. A., 50 
Stromberg, Sofia Vilhelmina, 184 
Strum, Annie, 50 
Sturnegk, Frederick, 50 
Sunberg, S., 223 
Sundberg, Alfred, 72 
Svanson, Elmer, 1 17 
Svensdotter, Botil, 86, 87 
Sven[s]son, Arthur, 160; Carl Anders, 181; 
Einar, 1 60; Erik Hjalmar, 1 17;  Gerda 
Emerentia, 1 17; Sven, 202 
Svensson/Swanson, Adolph Philip, 235; 
Christina Albertina, 235; Emma Sofia, 235; 
Frans Oscar, 235; Hilda Carolina, 235; 
Johan Alfred, 235; Sven Gustaf, 235; Theda 
Charlotta, 235; 
Swainson, J., 44; John, 51 
Swanberg, N., 51 
Swanbom, J. E., 149, 150 
Swanson, G. A., 51; John, 51; L., 5 1 ;  Paul, 
51 ;  Peter, 35; Swann, 5 1 ;  Swen, 5 1 ;  
Thomas, 5 1 ;  Thor W., 235 
Swenson, Judy, 1 19; Linne, 202; Olin, 217 
Swing, Anna Brita K.Hlfverstedt, 1 1, 14, 16, 
17; Louis, 17 
Soderblom, Anna, 189; Jonas, 202; Nathan, 
189, 191, 195 
Siiderqvist, Johan Andersson (see 
Soderquist, John) 
\ 
I 
\ 
\ 
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T 
Talharnn, Gunilla, 236 
Taylor, Dick, 6; Lynn, 164, 167 
Ternera, Helena, 86, 87 
Thorsell, Elisabeth, 61  
Thorsson, Carl Wilhelm, 162 
Thulstrup/de Thulstrup, Agnes, 154; Am­
alie, 153; Bror Toure, 151 ,  153-155, 157; 
Carl Magnus, 15 1 ;  Ebba, 153; Henning, 151 ,  
1 53,  154;  Selma, 15 1-153 ;  Zuleima Hahr, 
153; Alce, 153 
Topelius, 196 
Tornell/Tiirnell, Anna, 72; Carrie, 72, 73; 
Olof, 72, 77; Peter, 72 
Tornqvist, C., 51 
Truckverg, Otto, 51  
Turnblad, Christina, 95 
u 
Undine, Clyde A., 92, 93; Effie, 93; Mrs. 
Clyde A., 135 
Unonius, Gustaf, 207, 208 
V 
Vandlon, John F., 51 
Vellamsson, Frans, 103 
Verenne, Alfred, 51 
Vetonen, Maivor, 1 1  
w 
Wahlbom, Fredrik Magnus, 1 19;  Harald 
Wilhelm, 1 19 
Wahlstrom, Gustave, 5 1 ;  Erik, 193 
Walborg, ---, 236 
Wall, Charles F., 5 1  
Wallblom, Charles, 51  
Wallquist, Erick, 51  
Wa!lsten, John, 51  
Walstrum, Peter, 51 
Warnlund, John, 51 
Wedmark, Anna (see Klofverstedt, Anna 
Wedmark); Erik,-14; Johan, 14; Johannes, 
14; Jonas, 14; Per, 14, 16  
Weilsqvst [sic], Charles, 5 1 ;  Charlotte, 51  
Weinberg, Anna, 25 ;  Hjalmar N., 25; Peter, 
25, 26; Severin, 25-27 
Weinhalst [sic], Alfred, 5 1  
Wendel, Peter, 5 1  
Werner, Betty, 122, 124 
Wessberg, John, 5 1  
Westerberg, B., 52 
Wetterstriim, Marianna Charlotta, 8 
Wharton, Walter, 1 1 6  
Wheeler, Noble, 168 
Wicklund, Charles 0., 52 
Widga, Hilma Josephine, 215 
Wieselgren, Peter, 198, 209, 210 
Wigelia, ---, 84 
Wigelius/Vigelius, ---, 84; Canutus (Knut), 
85, 86, 88; Carolus, 86; Johannes Fredriks­
son (see Wilson, John); Nicolaus Johannes, 
83-86, 88; Nils Knutsson (Nicolaus Canuti), 
86-88 
Wigern, John P., 52 
Wigren/Wigergren, Fredrik Johansson, 83, 
84, 88; Nils Johan (see Wigelius, Nicolaus 
Johannes) 
Wihtborg, Nils A., 52 
Wiklund, wife of, 127 
Wikstrom, Peter, 52 
Williams, J. 0., 37, 52 
Wilson, Allan, 224; Allan Marshall, 88; 
Anna, 223, 224; Anton Wigelius, 225; 
Elizabeth (Amanda), 224; Emma, 222-224; 
Frank Alfred, 220-224; Helen, 224; Henry, 
221 ,  224; Inga Greta (Winnie) Samuelson, 
220-224; Johanna Matilda, 221, 223; John, 
52, 82-84, 88, 219-225; John Wesley, 222, 
223; Joseph, 220-223; Mary Josephine, 222, 
223; Nathaniel, 222, 223; T., 45; Victor 
Emanuel, 88, 222-224 
Winberg/Vinberg, Alfrid Johansson, 1 19;  
Augusta, 25; Augusta Wihelmina, 1 19;  
Johan Arvid, 1 19; Johan Justus Nilsson, 25; 
John, 25; Karen Viola, 1 19; Nils, 25, 26 
Winholtz, Peter, 52 
Wiren, Agnes, 150 
Witting, Victor, 220, 221 
Wolffram, Anna Carolina, 153 
Wysteng, Erick, 52 
y 
Young, John, 52 
Youngert, Prof., 192 
Youngquist, Alice, 121 ,  122; Arthur, 121 ,  
122;  Carin (see Norquist/Nordqvist, Catha­
rina); Elaine, 12 1 ;  John, 12 1 ,  122; Mary, 
121 ;  Minnie, 121 ;  Robert, 121 ,  122; Vera, 
121 ;  William Carl, 121 
z 
Zakrisdotter, Eva Sofia, 180 
A 
Akermark, Gud.mund, 1 18 
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Index of Place Names 
Please note the following conventions and abbreviations: 
• The Swedish letters At All, and 06 are indexed according to the Swedish practice, i.e., as 
distinct letters following the letter z. 
• For U.S. place names, the official U.S. postal abbreviations apply. 
• For Swedish place names, the provinces (landskap) are abbreviated as follows: 
Blekinge 
Bohusltln 
Dalarna 
Dalsland 
Gotland 
Gllstrikland 
Halland 
Hlllsingland 
Hllrjedalen 
Jllmtland 
Lappland 
Medelpad 
A 
Abisko, Sweden, 101 
Aitkin, MN, 17 
Albia, IA, 180 
Alfta (Hllls), 200, 206 
Allarp, 109, 1 10 
Andover, IL, 192, 208, 
220 
Anga (Got!), 187 
Askov, MN, 1 18 
Atlanta, GA, 154 
Atlantic Ocean, 143, 197, 
208, 227 
Austin, PA, 182 
Avesta (Dala), 101 
Axtell, NE, 145, 1 47, 
149, 150 
B 
Bakersfield, CA, 162-165 
Baltic Sea, 187, 210 
Bates Twp., Iron Co., MI, 
101 
Belganet, Oljehult, 22 
Bergen, Norway, 201 
Bergsjtl (Hllls), 14, 16-19 
Bishop Hill, IL, 192, 198, 
201, 202, 204, 206 
Blek Nllrke 
Bohn Skfme 
Dala SmA!and 
Dais Scldermanland 
Got! Uppland 
Gllst Vllsterbotten 
Hall Vllstergtltland 
Hllls Vllrrnland 
Htlrj Vllstmanland 
Jllmt Angermanland 
Lapp Oland 
Mede Ostergtlt1and 
Biskopskulla (Upp!), 200, 
206 
Bjurl\ker (Hllis), 13, 14, 
16, 17, 19 
Bjtlrklinge (Upp!), 64 
Bjtlrklund,  Hju l sjtl  
(Vllsm), 55, 56 
Bjtlrksj tl n ,  Hj u i sj tl  
(Vllsm), 58, 59 
Blekinge, county, Sw., 63, 
147; province, Sw., 22, 
63 
Boderna, By (Dala), 102 
Boeryd (Sml\l), 181 
Bohusllln, province, Sw., 
63 
Bondebacka Sl\gerhem, 
Motala (Ostg), 2 1 1  
Boone County, IA, 72 
Born, Husby (Dala), 101 
Borsl\s 6stergl\rd, Borsl\s 
Qvarn, Aseda (Sml\l), 
140 
Borl\s, 1 19 
Boston, MA, 28, 97, 153, 
164- 166, 176, 177, 
226, 227 
Brainerd, MN, 122 
Nllrk 
Skiln 
SmAI 
Scldm 
Upp! 
Vllbo 
Vllgtl 
Vllrm 
Vllsm 
Ange 
Oland 
bstg 
Bredsjtl, Hjulsjtl (Vllsm), 
58, 59, 171, 236 
Brooklyn, IA, 1 62- 1 64, 
168 
Brush Creek, IA, 220 
Buffalo, MN, 235 
Butreps Edmark, Norr-
ianda (Got!), 187 
By (Dala), 101, 102 
C 
California, state, U.S., 1 ,  
82, 163, 164, 166, 180, 
197, 198, 204, 206, 
219, 220, 224 
Cambridge, IL, 205 
Camp Stotsenburg, Phili­
ppine Islands, 161 
Canada, 6, 69, 125, 153 
Cannon Falls, MN, 175, 
226, 228, 230, 234 
Carver Co., MN, 94 
Cattaragus Co., NY, 3, 7 
Center City, MN, 67-69 
Charleston, SC, 152 
Chautauqua Co., NY, 7 
Chicago, IL, 28, 95, 99, 
100, 130-1 32, 161, 
\ 
,, 
\ 
184, 1 96, 201, 205, 
207, 208, 2 15, 220, 
235 
Chisago Co., MN, 65, 67, 
69 
Chisago Lake, MN, 69 
Chisago Lake Twp., MN, 
67 
Cleveland, OH, 28, 1 17, 
184 
Cokato, Wright Co., MN, 
65, 66 
Colorado, state, U.S., 145 
Colorado River, U.S., 7 
Copley Twp., IL, 222 
Corvallis, OR, 164, . 166, 
168 
Costa Rica, 1 19 
Cottage, NY, 3, 7 
D 
Dago (now Hiiumaa), 
Estonia, 186-188 
Dakota, territory, U.S., 6, 
7 
Dalarna, county, Sw., 60, 
63; province, Sw., 63, 
101, 200, 201, 203 
Dalsland, province, Sw., 
63 
Dalhem (Got!), 187 
Delaware, 116 
Delsbo (Hills), 209 
Denmark, 1 3, 86 
Denver, CO, 74, 181 
Des Moines, IA, 73, 75, 
162, 163 
Detroit, MI, 195 
Donetsk, Ukraine, 119 
Drammen, Norway, 236 
Drottningholm, 151 
E 
East Union, MN, 94 
Ede, Bergsjo (Hals), 16, 
18 
Eden Springs, 183 
Ekero, Finland, 235 
Elekarr (Yago), 1 12, 1 13 
Elkhorn Valley, NE, 3 
Ellis Island, NY, 7 1  
Elmdale Twp., Morrison 
Co., MN, 1 24, 125, 
128 
England, 151 ,  193 
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Enslov (Hall), 183 
Eret, Husby (Dala), 102 
Estherville, IA, 146 
Estonia, 185, 187, 188 
F 
Fairfield Circuit, IA, 221 
Falkoping (Yago), 158, 
190 
Fargo, ND, 181 
Famanville, IA, 169 
Fergus Falls, MN, 73 
Finland, 1 17 
Florida, state, U.S. , 164, 
166 
Foley, MN, 67 
Folkama (Dala), 103 
Forsa (Hals), 1 2 1 ,  1 25-
127, 129, 201, 206 
Fort Bayard, NM, 161 
Fort D. A. Russell, WY, 
161 
Fort Keogh, MT, 161 
Ft. Pierce, FL, 10 
France, 70, 151, 185 
Franconia, MN, 67-69 
Franconia Twp., MN, 67, 
68 
Franklin, PA, 9 
Fremont, Newaygo Co., 
MI, 65 
Fremont, NE, 3 
Fride Grund, Gammel­
gam (Got!), 186 
Froderyd (Smril), 82-84, 
219 
Fulton Co., IL, 215 
Furuberg, Bj urriker 
(Hals), 14 
G 
Gagnef (Dala), 1 17 
Galesburg, IL, 23, 25, 72, 
148, 221 
Galeton, PA, 182 
Galva, IL, 72 
Gammelgam (Got!), 185, 
186 
Ganthem (Got!), 187, 188 
Garden Grove, CA, 1 19 
Georgia, state, U.S., 151 ,  
154 
Germany, 3 1  
Goodhue Co., MN, 1 16, 
228 
251 
Gothem (Got!), 187 
Gotland, county, Sw. ,  
63; province, Sw., 63, 
185, 187 
Grand Rapids, NE, 3 
Greece, 150 
Greeley, CO, 74 
Greenfield, CA, 164 
Grangshyttan, Hjulsjo 
(Vasm), 55, 56 
Granna (Smril), 96, 97, 
181  
Grondal, Hjulsjo (Vasm), 
58, 59 
Gropple, Bjadesjoholm, 
Myresjo (Smfil), 83 
Gudhem (Yago), 9 
Gustav Adolf/Kristian-
stad (SUn), 87, 88 
Grisbom (Varro), 58, 59 
Gardhem (Yago), 8 
Gastrikland, province, 
Sw., 63, 208, 209 
Gavle (Gast), 102, 201, 
209 
Gavleborg, county, Sw. , 
63, 125 
Gota Canal, Sw., 83, 2 1 1  
Goteborg and Bohus, 
county, Sw., 60, 63 
Goteborg (Gothenburg) 
(Yago), 7-9, 19, 23, 
64, 83, 97, 98, 124, 
1 25, 173, 1 76- 178, 
181, 197, 226 
Goteborg/Kristine 
(Yago), 8, 9, 64, 159, 
160 
Goteborg/Marieberg 
(Yago), 8, 64 
H 
Haddungsnas, Bergsjo 
(Hals), 14, 16-18 
Hagebyhoga (Ostg), 21 1  
Halland, county, Sw., 63; 
province, Sw., 63 
Hamill, SD, 74 
Hampton, SC, 237 
Hamre, Forsa (Hals), 127 
Hanebo (Hals), 80, 8 1  
Harbo (Upp!), 183 
Harmmger (Hals), 127 
Harris, MN, 183 
252 
Har t v i ks ,  Gan them 
(Got!), 1 87 
Hassela (Hllls), 1 1, 14, 16 
Hastings, IA, 220 
Haurida (Sml'il), 207 
Hay Brook Twp., Kana­
bec Co. , M N, 118 
Heda (Ostg), 213, 215 
Helsingfors (now Hel-
sinki), Finland, 1 1  
Helsingtlr, Denmark, 210 
Herrestad (Bohu), 9 
Herrvik (Got!), 186 
H i  a r e d ,  Ktllingared 
(Vllgtl), 158, 159 
Hinckley, M N, 1 1 8  
Hjulsjtl (Vllsm), 54, 57, 
170, 1 71, 173, 1 75, 
177, 179, 230, 236 
Holsljunga (Vllgtl), 25, 
26, 1 19 
Hovmantorp (Smlil), 66 
Hudiksvall (Hals), 1 3, 
201, 209 
Hull, England, 66, 98, 99, 
177-179 
Husby ( Dala), 101 
Hvi tat orpet,  Oxabllck 
(Vllgtl), 26, 27 
HAkanbo, Hanebo (Hllls), 
80 
Hllljaryd Uppeglird, Rog-
berga (Smlil), 97, 98 
Hllllestad (Vllgtl), 24, 62 
Hlllsingborg (Sklin), 210 
Hlllsingland, province, 
Sw., 13, 63, 200, 202, 
203, 207-209 
Hllrjedalen, province, 
Sw., 63 
Htlglis (Bohu), 8, 64 
Htlkaberg, Holsljunga 
(Vllgtl), 26 
Htlkhult Stlderglird, Frtld­
eryd (Smlil), 83 
I 
Illinois, state, U.S., 3, 70, 
72, 147, 1 48, 1 50, 1 82, 
200, 203, 208, 2 1 5, 
216, 221, 222, 235 
Ingeborgbo, By ( Dala), 
103 
Iowa, state, U.S., 14, 70, 
74, 75, 146-150, 161-
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163, 180, 208, 220, 
221 
Ireland, 31 
Iron Co., M I, 101, 170 
Iron River, M I, 101 
Ironwood, M I, 119 
Isthmus of Panama, 220 
Ivetofta (Sklin), I 08-110 
J 
James Island, SC, 152 
Jamestown, NY, 1 ,  6-8, 
10, 64 
Jefferson City, M O, 20 
Jefferson Co., IA, 220 
Jllmshtlg (Blek), 1 50 
Jllmtland, county, Sw., 63; 
province, Sw., 63, 209 
Jllrnbolis, (Vllsm), 58, 59 
Jtlnktlping, county, Sw. , 
63, 82, 83, 96, 98, 137, 
219 
Jtlnktlping (SmAI), 16 1 ,  
183 
Jtlnshyt t a n ,  Hj ulsjtl 
K 
(Vllsm), 55, 56, 58, 59, 
234 
Kalmar (Smlil), 211 
Kalmar, county, Sw., 63, 
130 
Kamel, Sw., 16 
Kamptorp(?), Hjulsjtl 
(Vllsm), 55, 56 
Kandiyohi Co., M N, 235 
Kane, PA, 184 
Kansas, state, U.S., 6, 1 50 
Karbenning (Vllsm), 101  
Karleby (Vllgtl), 158 
Karlshamn (Blek), 211 
Karlskoga (Vllrm), 12, 13 
Katsltlsa (Sklin), 182 
Kearney Co., NE, 1 45, 
147, 149 
Keinis, Estonia, 188 
Kennesaw, GA, 154 
Kennesaw M ountain, GA, 
154 
Kennesaw M ountain 
National Battlefield 
Park, 151 ,  1 55, 157 
Kinna (Vllgtl), 26 
Kisa (Ostg), 207, 208 
Klacka, Jllrnbolis (Vllsm), 
58, 59 
Klintalycke, Hovmantorp 
(SmAI), 66 
K I i  n t s  , Gammelgarn 
(Got!), 1 86, 187 
Knox County, I L, 146, 
147, 220-222 
Knoxville, I L, 146, 147 
Kolstad Stlderglird, Heda 
(Ostg), 213 
Kopparberg, county, Sw., 
60, 63 
Korsnlls, Finland, 117 
Kristianstad (Sklin), 86-
88 
Kristianstad, county, Sw., 
60, 63 
Kroken, Karleby (Vllgtl), 
158, 160 
Kronoberg, county, Sw., 
63, 65, 137, 190 
Krllklingbo (Got!), 187, 
188 
Kungtllv (Bohu), 9 
Kyrkefalla (Vllgtl), 24 
Kllllesjtln, Jake, Sw., 137, 
1 58 
Ktllingared (Vllgtl), 1 58, 
159, 161, 166 
L 
La Brassa/La Brosse [sic] 
(see La Crosse, WI) 
La Crosse, WI, 96-100 
Lake Vllnem, Sw., 12, 24 
Lappland, province, Sw., 
63 
Leadville, CO, 117 
Lerhyttan, Husby (Dala), 
IOI 
Lewistown, IL, 215 
Lilla Hinge, Sw., 235 
Lilla Ulfarp, Stenberga 
(SmAJ.), 1 39, 140 
Lima ( Dala), 206 
Lincoln, NE, 217 
Lindstrom, M N, 67, 68 
Linneryd (Smlil), 65 
Liverpool, England, 125, 
176, 177, 1 97, 226 
Ljufven, Jake, Sw., 137 
Lockridge Twp., IA, 220 
Logan, UT, 114 
Longview, WA, 119 
1 
I :, 
\ 
\ 
l 
Looking Glass, NE, 1, 3-
7, 9, 10 
Los (Hals), 209 
Los Angeles, CA, 164 
Ludington, MI, 121 
Lund (SUn), 22, 86, 87, 
159, 193 
Lynn, MA, 166 
Lyrestad (Va.go), 12  
U.ngisen ,  Hj u l sj o  
(Vasm), 58, 59 
Liitzen, Germany, 193 
M 
Madison, WI, 99 
Malmback (Smfil), 86, 87, 
1 19 
Malmo (SUn), 1 14, 181 
Malmohus, county, Sw., 
60, 63 
Malung (Dala), 206 
Mankato, MN, 183 
Marietta, GA, 154, 155 
Marine on St. Croix, 
Washington Co., MN, 
68 
Marshall Co., IL, 215 
Maskbo, By (Dala), 102, 
103 
Massachusetts, state , 
U.S., 166 
Matinicum (Burlington) 
Island, U.S., 1 16 
Medelpad, province, Sw., 
63 
Meeker Co., MN, 235 
Mellomgirden, Falek­
varna, Slota (Va.go), 
158 
Melrose, MN, 121-125 
Menominee, MI, 65 
Metaline Falls, WA, 236 
Michigan, state, U.S., 65, 
66, 69 
Milburn(?), KS. 74 
Millingstorp, Rok (Ostg), 
212, 213 
Minden, NE, 145 
Minneapolis, MN, 66, 69, 
89, 91 ,  92, 95, 1 18, 
1 19 ,  124 ,  133 - 136, 
142, 184 
Minnesota, state, U.S., 6, 
14, 65-67, 69, 75, 96, 
97, 99, 1 16, 1 22, 1 24, 
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1 28, 130, 147, 180, 
184, 235 
Minnesota River, U.S., 94 
Mississippi River, U.S., 
6, 98, 191 ,  201, 203-
205 
Missouri, state, U.S., 3, 
21, 182 
Missouri River, U.S., 2 
Mjolby (Ostg), 2 1 1 ,  213 
Moline, IL, 161-164, 166, 
191 
Montana, state, U.S., 6, 
74 
Monterey Co., CA, 164 
Morrison Co., MN, 124, 
128 
Motala (Ostg), 21 1  
Munkebos, Norrlanda 
(Got!), 187 
Muskegon, MI, 65 
Muskegon Co., Ml, 66 
Myresjo (Smfil), 83-86 
Mfililla (Smfil), 183 
Morrum (Blek), 235 
N 
Nebraska, state, U.S., 1-3, 
6, 7, 145- 1 47 ,  150, 
2 15, 217, 222, 223, 
225 
New Castle, 1 16 
New Mexico, state, U.S., 
164 
New Sweden, IA, 208, 
220, 221 
New Windsor, IL, 235 
New York, NY, 82, 90, 
97, 153, 176, 177, 179, 
181 ,  1 97, 201, 219, 
220, 235, 236 
New York, state, U.S., 5-
7, 9, 28, 71 ,  75 
Newman Grove, NE, 3, 5 
Norberg (Vasm), 103 
Norra Romme, Stora 
Tuna (Dala), 184 
Norrbotten, county, Sw., 
63 
Norrkoping (Ostg), 235 
Norrland, 208, 209 
Norrlanda (Got!), 187 
Norrtfilje (Upp!), 1 19 
Norway, 17, 201 
253 
N otteryd  Backstuga, 
Froderyd (Smfil), 84 
Ny (Va.rm), 127 
Narke, province, Sw., 63 
Nasby (Smfil), 85, 86 
0 
Oakland, NE, 7 4 
Odensj o ,  Ska te lov  
(Smfil), 66 
Odenslanda Thoragird, 
Vederslov (Smfil), 66 
Ohio, state, U.S., 3 
Olphult (see Oljehult) 
Omaha, NE, 28, 1 19, 164, 
168, 213 
Onsala (Hall), 1 19 
Ontario, Canada, 67 
Oregon, state, U.S., 1 
Orstad, Soderala (Hals), 
202 
Osei, Estonia, 188 
Oslattfors Mill, Hille 
(Gast), 209 
Othem (Slite) Got!), 187 
Ottumwa, IA, 180, 181 
p 
Pacific Ocean, 208 
Paris, 153 
Pennsylvania, state, U.S., 
6 
Peoria, IL, 182 
Philadelphia, PA, 28, 
195, 202, 235 
Pilot Mound, IA, 72, 73, 
75 
Pine Lake, WI, 207, 208 
Pittsburgh, PA, 195 
Platte Co., NE, 1, 3 ,  6 
Pleasant Home Twp., NE, 
222, 223 
Polk Co., NE, 2 1 1 ,  215, 
222, 223 
Potter Co., PA, 182 
Poweshiek Co., IA, 162 
Presidio of San Francisco, 
CA, 161 
Princeton, IL, 180 
Provo, UT, 1 14 
Puhleppa, Estonia, 188 
Q 
Quebec, Canada, 125 
254 
R 
R a m n  11. s ,  Oxabtlck 
(Vllgtl), 26 
Ramsele (Ange), 1 9  
Ransberg (Vagtl), 24 
Red Wing, MN, 1 84 
Reigi, Estonia, 188 
Ringarum (Ostg), 235 
Rock Island, IL, 23, 120, 
1 6 1 ,  1 9 1 ,  1 95 - 198 ,  
201 , 204 
Rocky Mountain National 
Park, U.S., 145 
Rocky Mountains, U.S., 
2, 6 
Rogberga (Smlll), 97 
Russia, 1 19 
Ryd, Frtlderyd (Smill), 83 
Rtlk (Ostg), 21 1-213 
Rtlnneberg (Vllgtl), 27 
s 
Sacramento, CA, 9 
St. Croix, WI, 67 
St. Croix River, U.S., 67-
69 
St. Joseph, MO, 20, 22 
St. Louis, MO, 205 
St. Paul, MN, 28, 29, 3 1 ,  
32, 35, 66, 69, 90, 94, 
124, 1 35 ,  143 ,  1 83 ,  
1 84 
St. Peter, MN, 1 93 
Salina, If,., 220 
Salt Lake City, UT, 1 9, 
96, 99, 1 14, 1 15, 1 39 
San Francisco, CA, 1 6 1 ,  
164, 219 
Sandsjtl, 22, 84 
Sandy, IL, 215 
Santa Rosa, CA, 235 
Seattle, WA, 28, 1 8 1  
Shafer, MN, 67, 68 
Shafer Twp., MN, 67 
Shelton, CT, 236 
Silver Creek, NY, 7, 9 
Sioux Falls, SD, 17,  19 ,  
166 
Sjtlganlls,  Holsljunga 
(Vllgtl), 25 
Sjtlmilan/Skjtlmilla, Sten­
berga (Smil.l), 94, 1 37, 
1 39, 142, 143 
Skara (Vllgtl), 193 
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Skaraborg, county, Sw., 
60, 63 
Skateltlv (Smlll), 66 
Skien, Norway, 1 82 
S kj tl mi l l a n ,  Aseda  
(Sm11 ), 137, 1 38  
Skog (mils), 76-79 
Skrea (Hall), 1 83 
Skilne, county, Sw., 60,  
63; province, Sw., 20, 
63, 86, 87, 1 15, 1 82, 
208 
Skllrstad (Smlll), 96 
Sltlta (Vllgtl), 158 
Smethport, PA, 10 
Smllland, Hjulsjtl (Vasm), 
234 
Smllland, province, Sw., 
63, 65, 69, 82-84, 87, 
1 30, 1 98, 208, 219  
Solberga (Vtlgtl), 158  
Sollefteil (Ange), 1 82 
Solna (Upp!), 152 
South Carolina, state, 
U.S., 1 5 1  
Stambaugh, MI, 170, 175, 
226, 229, 230, 234 
Stearns Co. ,  MN, 122, 
124 
Stenberga (Smlll), 94, 
1 37 ,  139 ,  140, 142, 
143 
Stockholm, county, Sw., 
63, 1 19 
Stockholm, 10, 1 9, 82-84, 
1 06, 107,  1 1 4, 1 1 5 ,  
1 1 8, 1 50, 1 53,  1 59,  
1 60, 1 89, 201 ,  2 1 5 ,  
2 19, 220 
Stockholm/Jakob, 160 
Stockholm/Jakob-Johan­
nes, 82, 83 
Stora Htlgarp, Stenberga 
(Smill), 1 39, 140 
Stora Tuna (Dala), 1 84 
Story City, IA, 1 19 
Stratford, CT, 236 
Stromsburg, NE, 2 1 1 ,  
215-218 ,  223, 224 
Sundsvall, 1 06, 107, 160, 
1 82 
Superior, WI, 193 
Swea City, IA, 146 
Swede Prairie, IL, 221 ,  
222 
Sweden, passim 
Sycamore, IL, 65 
Stlderala (Hllls), 200, 206 
Stlderbllrke (Dala), 12, 1 3  
Stlderbamn (Htlls), 209 
Stldermanland, county, 
Sw., 63 ; province, Sw., 
63 
Stldertalje (Stldm), 153 
Stldra Kyrkbyn (Phrag­
mengllrden), Hanebo 
(Hllls), 80 
Stllvesborg (Blek), 236 
Stlrbo, Stlderbllrke (Dala), 
13 
Stlrby (Ostg), 2 13  
T 
Taylors Falls, MN, 67, 69 
Texas, state, U.S., 6, 7 
Thief River Falls, MN, 
122 
Timril. (Mede), 1 1 7  
Torestorp (Vagtl), 26 
Trolle-Ljungby (Sklln), 
1 16, 1 84 
Trollhtlttan (Vtlgtl), 7, 1 0  
Trondheim, Norway, 1 1 8  
Trl!bena Kvam, Solberga 
(Vagtl), 159 
Tunge (Vtigtl), 1 1 1 - 1 1 3  
Tvllllker (Hall), 237 
Ttlnnllnger, Skog (Htils), 
76-79 
u 
Uddevalla (Bohu), 8 
United States, passim 
Uppland, province, Sw., 
63, 200 
Uppsala (Upp!), 86, 1 52, 
1 92, 1 93, 209, 213  
Uppsala, county, Sw., 63 
Utah, state, U.S., 1, 1 15 
V 
Vadstena (6stg), 84, 1 66, 
213 
Valla, By (Dala), 1 02 
Valla, Stlderala (Htils), 
202 
Vallonia, 1 82 
Valshal la ,  Ktllingared 
(Vtlgtl), 1 58, 159 
Van Nuys, CA, 64 
\ 
i 
\ 
Vansjo & Folkama, By 
(Dala.), 103 
Varna, IL, 215 
V a t t lang ,  Hannanger 
(Hals), 127 
VedersHlv (Srnfil), 65 
Vellinge (Skan), 183 
Vero Beach, FL, 184 
Victoria, IL, 220, 221 ,  
222 
Villands ha.rad, Sw., 86, 
87 
Villie (Skan), 182 
Vinnerstad (Ostg), 2 13  
Virserum (Smal), 140, 
142 
Visby (Gotl), 187 
Vista ha.rad, Sw., 96 
Vista, M N, 96 
Voxnan River, Sw., 207 
Vanersborg (Yago), 8, 9 ,  
64, 159 
Varmland, county, Sw., 
63, 182; province, Sw., 
63, 208 
Vasterbotten, county, Sw.; 
63; province, Sw., 63 
Vasterfarnebo (Vasm), 
101 
Vastergotland, province, 
Sw. ,  1 2, 24, 25, 63, 
1 18, 208 
Vasterhaninge (Sodm), 
1 15 
Vasterlanda (Bohu), 8 
Vasternorrland, county, 
Sw., 63 
Casso, 1 18 
Catalonia, 226, 227 
Despatch, 66 
Jenny Pitts, 147 
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Vasteras (Vasm), 184 
Vastmanland, county, 
Sw., 63; province, Sw., 
54, 63, 170 
Vastra Gotaland, county, 
Sw., 60, 63 
Vastra Stenby (Ostg), 21 1 
Vaxjo (Smal), 2 1 ,  1 19, 
142, 143, 150, 179 
w 
Waseca, M N, 99, 100 
Waseca Co., MN, 96, 99 
Washington, D.C., 161 
Wellsville, OH, 1 17 
West Hill, NE, 4 
West Point, NE, 73, 74 
West Point, NY, 181 
Whitewater, WI, 222 
Wildwood, MO, 183 
Willmar, MN, 136 
Wilton, MN, 99, 100 
Winona, MN, 99, 100 
Wisconsin, state, U.S., 3, 
208 
Wright Co., MN, 65, 66 
y 
Yellowstone Park, WY, 
95 
A 
Angermanland, province, 
Sw., 63 
Aseda (Smal), 137, 139-
142 
Index of Ship Names 
Lusitania, 236 
Nero, 98, 99 
Romeo, 178, 179 
Sardinian, 125 
255 
A 
Algered, Sw., 1 1  
Alvdalen (Dala), 200, 
201, 202, 206 
Alvsborg, county, Sw., 
60, 63, 1 19 
6 
Odemark, Rak (Ostg), 
212 
Oland, province, Sw., 63 
Oljehult (Blek), 20-22 
Olme (Vann), 181 
Olmstad (Srnfil), 96 
Orberga (Ostg), 213 
Orebro, county, Sw., 63 ,  
173, 177, 179, 230, 234 
Osjohojden, Hj ulsj o  
(Vasm), 171-174, 234 
Oster Korsberga, 159 
Os t e r by ,  Kraklingbo 
(Gotl), 187 
Osterfamebo (Gast), 102 
Ostergarn (Got!), 187, 
188 
Os t e rgar n ' s  Holme 
(Gotl), 186 
Ostergotland, county, Sw., 
63; province, Sw., 63, 
208 
Ostersund (Jamt), 17 
Ostavall, Sw., 184 
Ostra Ryd (Ostg), 235 
Overmark, Finland, 1 17 
bxaback (Yago), 26, 236 
Sarmatian; 125 
Zebra, 82, 219 
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